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RESUMEN  
 
El objetivo de este estudio fue identificar y analizar las fantasías inconscientes 
presentes en las relaciones objetales de menores de un albergue infantil, tomando como 
referencia las teorías psicoanalíticas de las relaciones de objeto, las que postulan que  en la 
forma en que las relaciones tempranas con la figura materna se establecen es donde se 
estructura el psiquismo y se imprimen los patrones de interpretación del mundo exterior. Este 
estudio se desarrolló bajo el paradigma cualitativo y el diseño de múltiples casos de estudio, 
teniendo como método principal la aplicación de la Prueba de Relaciones con Objetos de 
Phillipson, complementada con entrevistas individuales. La muestra se obtuvo a través del 
diseño no probabilístico e intencional y fue compuesta por 13 niños entre 8 y 15 años de edad 
de un refugio para niños en el departamento de Ancash. El resultado de esta investigación nos 
permitió identificar las características de las fantasías inconscientes en las que se instalan las 
relaciones objeto de los menores institucionalizados, facilitando una mejor comprensión de su 
mundo interno y su desarrollo social. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to identify and analyze the unconscious fantasies 
present in the object relations of children at a children's home, taking as reference the 
psychoanalytic theories of object relations, which postulate that in the way in which early 
relationships with maternal figure are established is where the psychism is structured and 
the patterns of interpretation of the outside world are printed. To achieve this purpose, this 
study was developed under the qualitative paradigm and the multiple case study design, 
having as main method the application of the Phillipson Object Relations Test, 
complemented with individual interviews. The sample was obtained through non-
probabilistic and intentional design and was composed by 13 children between 8 and 15 
years old from a shelter for children in the Department of Ancash. The result of this 
research allowed us to identify the characteristics of the unconscious fantasies in which the 
relations object of the institutionalized minors are installed, facilitating a better 
understanding of their internal world and their social development. 
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